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Sasar 60 000
miliki PhD




hirkan 60 000 peme
gang Ijazah Doktor Fal
safah PhD menjelang 2023
kata Menteri Pengajian Ting




untuk melahirkan lebih ra
mai rakyat mempunyai ta
hap pendidikan tinggi ke
rana negara tidak boleh ber
puas hati jika ramai rakyat
hanya memiliki ijazah per
tama
Hasrat kerajaan menjadi
kan Malaysia sebuah negara
berasaskan pengetahuan dan
inovasi yang memerlukan
rakyat menguasai ilmu dan





zah Untuk Ahli Parlimen an
juran Universiti Utara Ma
laysia UUM di Hotel Ma
rriott di sini semalam
Hadir sama Naib Canselor
UUM Prof Datuk Dr Mo




Ke 10 kerajaan memperun




itu disalurkan melalui empat
program seperti Program
Pembiayaan Pengajian Ijazah
Sarjana Dalam Negara My
Master Program Pembia
yaan Pengajian Ijazah Ke
doktoran Dalam Negara
MyPhD Program PhD In
dustri dan Program Skim La
tihan Akademik Institusi Pe
ngajian Tinggi Awam
SLAI katanya
Beliau berkata melalui per
untukkan RM2 68 bilion ini
untuk tempoh lima tahun
iaitu dari 2011 hingga 2015
negara meletakkan sasaran
seramai 5 000 graduan di
lahirkan dalam projek
MyPhD selain 40 000 gra
duan untuk projek MyMas
ter 500 graduan untuk PhD




semangat dan komitmen wa
kil rakyat untuk terus belajar
sekali gus menunjukkan
contoh dan teladan yang




semua wakil rakyat mesti
melalui benda sama melan
jutkan pelajaran Kalau ada
di kalangan mereka yang in
gin meningkatkan ilmu kita
mengalu alukan kerana ia
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